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―コミュニティ概念をもとに―
An empirical analysis of sense of belonging to the country
― based on the concepts of community ―
冨 江 英 俊 ＊
Abstract
The aim of this paper is to clarify the reality of the young peopleʼs attachment to the country by the
re-analysis of the international anquette enforced by Cabinet Office, Government of Japan.
The basis of this analysis is concept of community. Also, I want to take a view on
communitarianism, that is developed by concept of community. This community includes family, local
community, and country. This community can be enlarged in the shape of a circle gradually.
This concept of community was born in America. What is important in the analysis of this paper is
to examine how we can analyse properly the reality in Japan by the concept of community.
The result of this analysis was that, more than half of the people in Japan had the attachment to the
country, and this attachment had a strong relation to the attachment to family and local community.
This analysis clarified the relation and the continuity from small community of family to large
community such as local community and country.
The same tendency was noticed in all the countries that were examined by this anquette. The
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